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Identifiant de l'opération archéologique : 229679
Date de l'opération : 2007 (SD)
1 La  première  tranche  de  sondages  a  porté  sur 7 ha  de  la  zone  orientale  de  la  plaine
alluviale de la Loire au contact du piémont du plateau tertiaire des monts du Beaujolais.
Les comblements de trois paléochenaux dont les profondeurs varient entre 3 m et 5 m ont
pu être appréhendés. Les rares témoins archéologiques se concentrent dans les 0,80 m
supérieurs de la sédimentation et bien souvent directement sous la terre végétale. Ils
concernent la fin de l’âge du Fer et quelques traces du premier âge du Fer. Une présence
éparse d’industrie lithique sur un point haut suggère des fréquentations ponctuelles plus
anciennes. La zone de contact avec le piémont tertiaire des monts du Beaujolais montre
différentes phases de colluvionnement alternés avec d’importants dépôts charbonneux
(prélèvements de gros charbons de bois effectués en prévision de datation 14C).
2 La proximité du piémont est responsable d’une forte hydromorphie sur ce secteur. L’eau
des nappes du plateau tertiaire rejoint l’intérieur de la plaine alluviale par le biais d’une
nappe superficielle. La forte présence de l’eau, au moins saisonnière, est assainie par un
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